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Abstract: Abe Kōbō is one of the representative writers of Japan. Abe spent his adolescence in 
Manchukuo and returned back to Japan in October 1946. Abe published the novel Beasts Head for 
Home in 1957, which centered on his experience in colonized Manchukuo. This study focuses on 
the representation of repressive features of repatriates in Beasts Head for Home and discussed the 
characteristics of Abe as the oppressor. The study aims to clarify the similarity between Abe's 
works and Manchuria Expatriate Writers’ works. Repatriate Literature does not reflect only its 
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植民者＝抑圧者の視線は次の引用箇所から察することができる。 
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した蕭軍の作品は、57 年 1 月前に邦訳されたものに限る。具体的に、『水孁山島』、『同
行者』（1937）、『第三代』、『未完成の構図』（1938）、『江上』『羊』『愛すればこそ』『妻
なき男』（1940）がある。全集で取り上げられた作品名『三人行』とは、恐らく、『第三
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   「敵か味方かも分からんやつを、歓迎するはずがないじゃないか。」 
   「証明書はもっています。」 
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 [付記] 本稿は 2018年 6月 9日に日本大学で行われた「日本比較文学会第 80回全国大会」で発表した報
告「安部公房と満洲国の亡命作家の「移動」――他者を語る文学テクスト」を加筆修正したものである。
本論文は、2018年度松下幸之助記念財団の研究助成（18-G11）による研究成果である。 
